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THEO REM A .
Philolbphiam 5. Theologiac contrariari fal-
fumcft.
TfUere quondam(sftmt f^w«öwPhilo__ophi_e e/SL'
Å res £éjrofor€S quamplurimi, Matereaaudit hae.
refium; .Philofophi > Patriarchas hajretkorum;
'Wlimiin exprimenda vcritrJe: Superbi.&: rixofi,"
mali pietatis doélores &quid nen? tetaadinferos
relegatur-,»ccfolumnon utilisfedfå pttnitio&planc
cmfettir, nullaferméalia decaufn,cjuam rjuodin no&~
nuilh iddeaturS.Scriptura impugnare decreta.Scom^
matav, hujuöm&difacileprofigaUt, qui confidersve*,
rit Pfttlofophiam, ut (j$ alia cumulatt diywitut mhif.
cmcefia* donum Dci effe intcr catera pmttantiflu
muttL.,. Infigne natur» ornamentum -^perfc-*
öionemhominis cximiam,mn ex vitiorum(j> igno~
rantU lacunh derivatlam;fedip/ifiimaimagine divini
ejtt-sfy reliftifs dcpromptant-.-, Unica dutitaxat eB
ytntz$ truinduplexfnon multiplex. Dci v»x ef,/?-*
vtper Naturamy£W Scripeuramadnosfat. Deum
proindefibicontrariHmftatmrecjutcjf decretacontra*
diUorianonnt impium-föret ? quodTfocolo-
glx maxime infirviat opcram%,prdfå#f ($'ufum&xi*
mtém; Ingenium ThecJogi in percipiendo S,d<t*>
A «t gmå*
ptmtt reidet expeditum; in confirmanclo åccurtfr
tum ; in defendendo &. rcfutando acutum. fghis
quafornihi explicabit ter-mnos Phiiofbphicos inccn-
traverftjs Tkeologicispeneinfinitos ? ffhjisab injurijs
h&rcttGorum (cripturam vindicabit 3 textum% Bfbti-
tum($ tjuoad rnodum tra&andi; få quoad res ipfitf
dextrsfå feite decUrabit ■> nift Philofophire 'pr&ce-
ptti probe imbutm? Hinc få ignorantia Philo-
jfophiae pemitiofos nonnuncjuam in Ecclefiam intro*
duxiterrores få Scbifmata}quod ex Flacio, K.echer«
manno, Vorft:io,eo_'umq;a_lec.is ad eculumpatet.
Phiiofophiarr. ttafynonmagus Theologici<iprincip ijs
eontrariariqtiam Medicins* Jurisprudenti-e, facilt
*videt, quicund a. pr&conceptps opiniombm liber esl.
t-_n.-.fophi»m a, inttflligo fobrism & veram.in abftrarfVofpc&zum & ratioriä
fus --Ten. ias; Nor» fueatam __ fophift.csm. nee irv coni r"to eonG-kratam:
eontnnetatcm rtj__te_n non apparent.rc.; Sed<jua_ ad leg», bonjeoppofkionis
legitime quadret...
11.
Jrfahitusmentis ofganici non poflunt citra fa-
ktur sm aPhilofophi_e& politioris litera-
turxpercepttone fejungi.
Sicutialijfunt habitus qut fermonem dirigunt»
#_$_^jwintelie<_l:urn informat ; itafita utilitåtejmo
neceffitate defraudarinanpofptnt,nec debent. Stu-
diorum fines resjnce Elocjuentiam & Scientiam,
dabps hocuUro. lllampr&cipne juuantdifciplina fer-
mocinales; hane ratsonali.. JVec n.uilm unqnam
rx-
txtitit-iArbitrotidffertmyqut vcJlotjuendi vtl dictndi
fatultatenonfueritperpolitm: Necfolide hactempc-
fiate dotlm> auem ex agro Lagte» non cjukquam de-
cerpsifeputer. Cum enim resfermone exprimtx-
ddfå' mentepercipknda, infinit&ferefunt ; intelie»
&U4vero ftnitm; ne i»cocipiendo få elocjuendo aber*
retydirctlionefå re&ificatione opm habet,quamprd-
y£*..tf habims itfi^ inilrumentai«s.*Lqgica» Gram*
piaticaj&c.
111.
Lingvarum nulla nobis naturalis Sc congeni-
t3>bd uiu& afivelra&ione paratur.
Confirm^t idrerum meridiesExpcrientia. Sie
mfans tjuiin n. eittullu Fenningiae editus eB->fidepor*
teturin Sveciam»locjuetur Sverice non Fcnnonice;
Siin Galliam* Gallice; ft in Itdliam., Italice.&c.
UincPhilofophs*de5* de Interp:cap.2.få 4. Vocesdnquit,
fignificmt ex inftituto nonnatura . ghtktjuidobvertat
Plato. Deindefilingv&yqu<z voces få notd conce~
ptuum,ftnt naturaliafigna,apud omnes eadem erunt
få tdemfignificarentt natur-alia <juippe immutabilia ;
gt Confequensmanifefto- falfum , 8.få Antecedens.
Pfamitichi ergoßegi* JEgypti cura fåprobafaper*
vaneafuit} quapuerof duos interpecudes educari cu-
raWjut antijuitakm\ lingvarum få bominum explo-
Ge-
IV.
Gciuina tfopi fcdcs nee m vocibus habetür
conjunths, nee tota pr_edic_ttione;3ed ii_
di<s_ionibus finguiir%
Calvinknorumrnalignitafhancprogenuit con-
iro'jsr(iam,qkiimpi%gnaturi ro reton verborum
Cotn£,tropumpofuérein tota pnedicatiohe 6c diclu
onibus conjundlis. verum nulla negotio convellitur
$hefisißa,partimipfatto^idcQ.n\t\onc> qui mutatio
cB vocif(cion vocum.non prasdicationis &rcrum)
nativAin alienam; partim diftincl-ionetropi afigu-
xztbdcinpluribm tB diclianibui; w unica;partim
tttiam abE tymologia.. notat n* tropm verfionemfå
mutationcm,at ipfaprrzdicatiofå extrtnorum combu
natioverti nonpotcßtcum nonpendcat abarbitrh no*
ftrttftdpotiui ab immutabilitate ipfiutEffentid.^uod
fi improprietas alkua rationc difpofkionis^Wi-
cakoniinfitfCam Calvinifiicofcnfu explkarepretium
nontfti verum illafaltempraedicationes infert m«
yiltatar*.
V.
Copulam parreracflc axiomatis talem quastro-
pumfuilincrcpoffit rc£te negatur.
Calvinianorum quondam nonpauci aff,rmsnts
Noflrates få Theolog. 6c Philoph.o.m reftefen-
tkntibféf mgånL CopuU t?am%nen cB pars raatfr*
m-
rialut propofttknist quafila ftepumJußtnertfpfff
eB. Omnvsftjuidemmateria emncutionfa dtjumi-
tur ex ducbmargumentisfive keps Diale&icisj in qua
deirtccps refohiturpropöfitk ; Sedcopulanon eßar-
gumentum,contra qukmfentit
refutatm aJB ufchero €xercit:i.fe&.p. Pars forma-
Tis quodammodo dictpoteß vinculum,fi non reveré
fit* Äramper idproximefil uniopartium enuncia-
tionvs få tn formalitate ejus implicatur. Nequit
cflc pars formalis ("mqumnt nonpaua) cutxi aggregatio
6c colleé-io fubjeft. &pra.dicaxi in-cjus ficem. fubeatj
Seddubito, annonquemadmodum vocabulaSc notio*
nes parti-im materiaiiuT)revocanturad partes materia-
les; ita etiamvox& nota combinationem iftam deno*
fans & exprimens(qua? certe alia non ed guamcopula)
«ödem jurepars formalis cenferipoftit. judiciuraefto*
jpeaesaliosr.
vr.
SicutDeoobfi.nr.n_an. perfcclionen. non con-
venitfyllogifmu*; itabrutis eundem cri»
buereabfurdifsimum foret^.
Res expedita eB. Demnoßergloriofwfapiem
ttfiiniite eßyimo ipfa fapientia få omnifcnntiaiCui o<*
tnniaprafentia^t, Syilcgifans v.mnita,unumquipp<s
ignotum ex alioper quendamdifcurfnm deducit, quod
media perfe&ionps cfficonßat. Hinc /übtilps Sca*
Mger: éxerc.fdf.fetl.g. DcuBt*it> non difceptat*
«00.rat-ocicacur, #onpropoait.ao n-«©U_git, non
sum
cum alio confcrt,non ab ullo acclpio. Bruta
Mtoddttinctjcertumeaut habitu.i7/4 de~
fiitui, nee enim ijs incßvusilla animayaua/e movetab
effißibmadeaufars inveßigandas få vkeverfa* 0~
perationes v. quas eduni nobilhres få juibm decepti
Valla, Vailefius Plutarchus & alij, non a ratione;
fed alijs mibmdam principijsinferiorfs conditionis,
for mus nimirumpartkularibu>s,proeedunt.
VII.
Ens in generaliffimo fuo ccnceptu principia
habet& aiFec^ioner*.
De Ente univerfalifiime fpe&ato agtt Philojfb-
pbia pnm^quodquarnvis abincreato få creato pra-
fcindåt;fuvs nihilomin9fipatttrprincipifs få'affc&io-
mbm» alias Metaphyfica non efjet Scientia, nee
fuum obje&um fcientificé cognofceret få per dc-
monfhrationem. Perprincipia v. bicnon intelligun.
terCaufaeproprie//r^-;#tf_>e,.Y quibusalias ufitatefit
demonflratio ; nee afFecliones expradkameniis ac.
cidentium defumpta: Sedvel principia complexa*
dias dignitates dilla_. £faxiomata demonßrationi
ad abfurdum deducenti infervientia: vel etiam ra»
tiones qualescunq;.» quibus ceu caufis atfe&ionem
defubjello demomlramm apriori. Ajfitlioms v»
taleSffiveréUius attributatfckntiftca coghttio ingenc**
tercqutrit,qualtcct realiter ajuljc&o,dc quodemon-
ftran-
■Braniur-tmn Sifi&rmrtmtnrffid iEudfih inådaquatPt
reprafenttt concevtibm; vere tamen per attributo-
rum mod vmde€nPepradkantur}ci^fuperaddimt}no
pofitivum aliq-uod>fcd w/negationem., vel reJpe**»
tium> Wpeculiarem aliquem ftatum.*.
VIII.
Forma fpccifica non educitur epotentia mate-
ria,vfedaGeaexante "unacui-.feminepro»
pagatuf.
Edmßionemformarumtuentur Connimbricen-
_fes,Complut; R.svio_.2.anardus,alijq. >fednonfine
lasione verilath. Abfurda enim efl ca opinio^ro-
batiffimisq. rcgulis adverfarmifiis interim alp ra-
ttonum momentisgråtabrevitatk ergo. Perpoten.
tiam materiafi inteUigant particularem^Ä^e accu
denSfabfurdum eßftåflatiiiam^qualkforma,velprin.
cipaliterproduciab accidente, quodnon nifiin virtute
agitfubftantmi velacädenikftericonverfione. Sin
univerfalem, qua eadem cum materiayktdem abfur-*
dum _* effeßum noUlifimum^vidz>.farmamta toto ge~
nere dettriore caufitprogenerart. Regulaefi,Gcne-
rans genitocommunicat eflentiam^. Hacftan-
te,nutabitedu&io. Ctmmunkatioquippe effentia non
eftfine communkationeforma, bac parsprincipalts
fåpotifiima, quafila posita» effentiaponitur; jubla-
iatoUituTo Principium eB. Impombile eft idem
B Cv
innu! efTe &C non efTe.;-. Contradkit edußio^ gtm-
ratta n. efl'introdu&iofbrma,quapos} mörtem gcne*.
tantusfieri poteft. Idern ergo in quantum generat
eft} quatenus veroperemptum efifå vita fpoliatum?
tljii tit. Sic pl___t_e,p»ft_jtiam femma protiiterunt, B«nerabu«_fi<*(U3»rvjp
unortuiae.patf.faösjexciras.velalio cjuocuncj; cjfii f_bl_t' .t. In ovo forsn-bi*
»ur piillus,g-.110 &gailir_a peromptis, mortua ergo g nersrieni incirmbeno»
Atq: Ge eran. & non «runc__i t Par ratio in hominis eft gs__.r_i--_.-C_i-
Axioma Phjskum eB: Principia non fiunt ex fe in-
vicem»#. Evertit hoc ipfum edullio formarum ex
materia. G)uocirca ut axioma hoc få aliaycjuorum ye»
ritasinconcuffafalveturfigmentum edu&ionii explo-
fum eflo. Hinc tradußioformarumredditurpartim
ex dißi<sprobabtlior\partimfå tali ratiocinatione eon-
frmatur. Quicquid fibi fimile generat fecun.
dumfpeciem ,idformam quoq. fpecificam in gc-
neratione communicat. Åt omne generans ge-
nerat fibi flmile fecundurn fpeciem. E.spedficarn
etiam formam in generatione largitur. Major
fuaradiatluce,etiam Minor, Conclufio^rd-Wr ye-
VifllWita. *i y..q__id (.efideretiir pro eonfirmaliocs pr*B_Jffa/__-T.,ipfidifV
"putatioai.confliftni refcrratur.
IX.
Motus Se quies conjun<flimipeclata,malere-
ferunturad quodvis corpus naturalo.
Dimictere nam% fenfum, inij&quaéfcnfibus-
manifefta funt, 8c quasrere rationes.,, infirmkas-
g.U-edaraintellecrt9eil-, tefh Arift.^Pbjf.c.^tex.22.
B 1 Q***
Gtuies au.indo tmtjuam obfervaia naturalls infilé, tu*
na^ adeoqjotofirm-amenti exercitu? Skutiexadtttr*
fö motm naturalin ipfius terra quando ? a quo nota-
tm ?'. Conlrariumpetiw få natura fåfcriptura dißk
tat. Jntermobilitatem& motum dum dißingt>k
tur y nil nifi effugium mobile oßeniatur, få affeßk
fuccciriva.i» permanentemj^-^/w/f mutatur.
X..
Ccelum facere fine materia Se forma, efl totum
Effentiale facere abfq; partibus ef&nria-
libusr*.
Mirumproindey j/.^Zabarellae de/Vat.ceelicap*
2.fåftq< W mentem verjerihdenegantt-scoelo få ma->
teriamfåformam informantem. Reßi9 multo Scali-
ger Sxerc.6ii.fi i.-få' lib. i.deplantis. Corpus fme
materia efl fomnium fine fomno, panis fine fari-
na. Coelumfåne cfr corpus naturale, »0« Spiritmi
qui ergo materia få formafpoliandum? SB quan-
tum, ef quale, qua immediaté infeqmnturmateri-
am OClOimain-j. Breviter: falfa hypothifit, auth«ritas<j* ouda.
tiro estera doftiffinio irnpofuéro.
XI.
Lumen aclus & perfecT_io efTencqukperfpicui*
quatenusperfpicui.
Dcluminps effentiaveteres varkfenfirunt, alij
fubfb.nt.am, alif ignemfalif effluxum corporis &cc*
exiftimairunhfedfdlso. SB qualitasquadamintentio»
£ a #*»
nalisé-radiofåluceptomanans.eßmugo få< fpeciéå;
ipfiuslucisyqualucido corporifixafnhareSjumen v.ak.
eodgmdiffuflditur*. Sednec nilus ut
commmunJs habetopinie. Sffetri.ficproratione
{picaiynonaccidensftdfibßantia,. abfurdum.-.. St
quidattinet■ lumenpartemcofiituereperspkuhcumre-
vera fttperspkuu:nyfive 3.{taMuminetur,fi:venon.»».
Jjjihtd? quodlumennon reqttiratur exrationemedljt
fed ob jedtiviftbilcs: Ut v,xperientia få exemplfs
tSflOCeynttr. Kéfpc_.iva illa perfpisuj: eonlidératiö naturam abfolut».
fu_n|tfi.ivertit.. JDetrabit nomletrahenda ,- apponit r_on.apponcnda__.»'"
Xlt
Elementa ihvicem trarijmutari, alterari, génci
rari proprie & corrum.pi.figmentum eft.
; Sécm■quifentiunt,expentntfomprtrtransmu-
tMiefte' MfritidemrAllegant ; ad■ åfreraäbnis, natu-*
ramiadcontraricutemdilabuntvr. AtExperien-
tfafaliaxeft;revera twxllxs. Aquamqyis vidit un.
quaminaeremrefolutam? Aeremin aquam conden-
Jatum? igmm converfmn inaerem . St canfequen-.
ttr-, .... Sufb^iafintcorporAaerfåignkyomnempro-'
indefenfum eliidunt; aquamfortafiis puram få ter.
r.amvid^<pofikxaft&^
fubftantu pdkium fénfuum nequk effi tdlunL.,.
Guttul-t auandd_adfenel^fas Bdh_-.--_un-j.nor. aeris éft coft-ijeaf-tio» fed v».
poram, Aqtia (-umrefolvi. urinTaperes.noa inaerem :abit, Sie ignis f_?«
■pi-inafreappare-.nor*! tariien illlco e_c.aerc_>. AlteratlOni dum in/t-
--ftunt.nilnifiprincipiumptktnkbac adfikußk, aßfurdk.
adl
säftrmnturpkrimai». fnferiur mchcuTo natura
propriorum afubje&o feparatio .* contrariorum
€ompatibilitas fimul in eodemfabjeßoyfå quajunt
4tiayqua indepuUuhnt ubertimmconvenientiä-t* Ex
åiaturacontraworum argutatiojukitemjcatetmezå
d..Hocfundamentopositoyfacik evincetur, hcminem
pofie mutari in befiiamyadeo^in cants,feles,hposyfåc*
Cony>erti; venenuminbomtnem få vice versa. Hac
énimfibiinvictm quodammodöfunt contrari/tu», Ge-
nerationen} quodattinet få corruptionern.. e* nec
haberipoteftinfimplkibus bifie corparibut,mixtorum
ca affi Ho el, In tanta quanfa initiacreatafunt molejrerdurantynongenerantuf,»ec akerantur,nec cor-
fumpuntur, mc transmutantur■>. quamlibet ita alv
videatur.. UtEntia, itaentium mutatio*
*f_*,non pr*£e£ a£ceiEtatem; multiplicandae..
XIII.
Sumrrun. bonum e/I operatio animae rationa^.
lis,fecundum vktutem optirram 6c per-
fechfftmanvn vita ipcrkit2,afprentcPbilo.
fophodibii.Sth^c/.
Diverfamortalium mgenia fåftudiaAiverfa c.
dkcattiones fåconverfatknestAivsrjasgenuére cirla
profens tbeorema perfvasknes. Däri quidemfum+
mum aliquod bonun.fåultimu ingenerea&knum htt*
mauarunh-o tereruditosconftdtfwquo vMudformalk
B f, ' ' ter
Urtonfifiat mn mneraftenorunt* Sedmifk ve-
ttrum deliramentisyquarecenfitiffe^eftrefutaffi: Vfr-
tuofam aclioncm titulum mererifitmmi boni con-
ftanter cum ipfo affiro Ariflotelo.. Ne.c cnirn bk
bfinumvefiigatur dtbfoluthjummunufeHThcoiogi-
wmqualey De9 Opt.Max.necpccuinunyzlicnumck.
infabile}qualia voluptas corporisyhonor, divitiafåe*
necotiofum & theoreticum, vtfiunt: nudm'habitus
virtutis få idea Platonka : fed quaritur S. reläte &
Phiiofophicum/é"» civile, hominis proprium->pcr-
rnancns-. a&uofum Scpradticum, quod reßefinitur
få cenfetur a&io; homo namq^ addesidiam natm non
eßyfedadrcße beate% t>ivendum. Unumquod% enim
eßpropterfuam operationem.Aßioa.noncujusvk få
quavisyftdhominisfivemimx rztiomlis,qud talk*
per guamabrutisfcernimur: St qu^profundamenU,
agnofcat virtutem quamlpis ingenere, irifumrnogra-
dufpeßatamyfummafy perfeßionefqualts quippe effe-
Bm talis CAufa.Nobilifiimum quidcßSummumB.tale
ergopoftulat principium.Virtute a.nibilpraftantiut,
nibil melius. Requiritur infuper vita perfe&a,
quamexbibent atatps maturitas få perfeßky tetppa-,
tistfr diuturnitss få aßionum continuatio: Efficitur,
hincadS.B.effentiam nonfpeclarc bona externa
Gorporis Se Fortuna, divkias fankatem, robur,
pulchrkudinem.honores inftrumenta cfTc
Se idjumctita ad acT-iones melius Se commodi-
us perfi&enda» : Ornamenta itidem S.B. iplen-
dori& decori apprime infervientia_j.
XIV.
Virtusanatura non ineil;fed affvefa<sbone &C
frequentiexercitio imprimis acquirkur*
aYullus namt^ babitus ( exceptis infufis Se fpc-
ciebus intcliigibilibus) ab intrinfeca rei habituatcg
pendet effintia S. nec virtus moralis. Deinde qua,
natura infunt confvetudine niutarl non poffunt : at
virtutem intcrdum deviarefå degenerare,palameB.
"Sidenify natural-is effit virt«s,omnes virtuofi cxifie»
rentjomncs£ virtuofipares ; cum tn.pietas fåprchu
i-a*rarafit in terris-,ifiat^ virtus magi-s in bocquam <£
tio eiucefcat. Diligens proinde affvetudo,crebra%
virtutum a&io,pracipua merito cenfitur caufit virtu-
tk acquirenda, id ipfa experkntia vocisg etymon de*
mofiraniabunde.^uamvkbic natur_e &inftitutio-
ni nihil detraßum velim,qua nonnihilpraßarepotc-
tunt;dubiumtn.noneßtquin inftafrequens excrci-
tium Se confvetudinem jubsiftant. De virtute
toquor in ac~_u completo Se formali, non de qualk
cun% vktutps inchoamento, rudimento SdnclL
natione, qua ratione confidetata» naturalem efjcs
émbabm Urgiwmani-fat.
is, Ju-
XV.
JuflkiapunitivainirrogandispoenisÅrithma-
ticam (ervac proportionem,non Geome-
tricam_*.
Ghidproportio Geometrica velAri thmetica»
txMatbematicpshabciM ; hk in Etbkk quidfimik
eccurrit, quodproindc terminis mdc defumptistom-
tnodius exponitur. In juflkiadiilributivz,quacir-
ca bona fåmala, h. e. pramia ydotnra diftriiuendé
éccupataxß, Geometrica proportio locum babeh
Cum n, res dißrihuendafint communes Reip,p4?su
husftwcivibusyfecundum pr&poréiomm qua concur~
runt ad totiusconßitutionem, legitimeinjHtui nequii
dißributio,nifitjuivispro rationefunßhnps, dignitär
tis få merUUconfhquatur quodfibidebetur, Atnlt&
rafpeciesjuftitia partkularis,Qommut2.thi3L ditl^»
confißit inproportione Arithmetica,»^^habito
respcßuadperfina digniiatemfå emwentiamy&cpiz-
Jitatcmprimafåperfifpcßat ipfarumrerum^. Ex
his manifeßupi\p<xnarum inftißionem nonpertinere
adprimamjpeckm-,få fic confiquenter necfupplkia
irrogarijuxtaproportionem Geometricam_.. Cum
nonfint quidsjuimodiquoddifiribuipofiit,ficut pecu-
niapublica»honore^d^nkatesO'c-^fw com*
munitatkfunt, intercives etiatnpartiunturproperfo-
nacujus% dignitateinRepubl.ptma v*nonka. Dein-
dc
de,quo"å dißi ibuendum ci\ id naturapriuo eßyquilui
tribuiturp>4rtibMyS<c^rx&2L ab hofhbus capta See.
quis v. id-depmtk ajjercret? tptaficumulm quidam re**
ftrvaffitfupplkiorum, exquo depromptafacinorofo-
fumgregi 4ifiri'buantur,nonfecus ftc dliudcommunc^.
Summa: diverfapanarumkrogatio nonexcollatknt
multarumperfonarum delinquentium interfe depen-
det,quodGeometricse tr/?proportionis;^_/ divtrfk
délißiratione,cviptmdexußénuUoadpcrfonam, nifi
per accidens-, habiter respeßuy conformatur. Gravius
purÅtur, quimagis dtliquit, mitius,quiminus. Gravu
tast), fålevitasdelktiex änimo få intentione aßi-
matuKagentk fåaljjsqux ad aßioncm Stbkam con*
turrunt.
xvr.
Adnuptias liberorum legitimasparentum con*
fenfus.nonfolurT.de honeftate; fed & de
neceflitaterequiritur.
Et Sacras iiteraeidpracipiunt-, Sxod.^.itf.DeuL
/,$. Jerzp,6. Syr.7,17. fåc. Et ipfa mtuxa. dißi°<
tat: honorandifuntparentes,ergo confenfua illorum
inre tamferia requirendm. Excmpla itidemde*
monftrant. Abrahami Gen.24^. Ifaaci Gen.ip»ip»
RzgudisTob.äyty. $amfonisjWT /4>j?. Stinfinitd
dia-*. Parentum v.nomineveniunt, non naturalet
filtemyfidfå qui naturaliurakcofunt; få quidtm ta*
C te
tes quiliberk,bcnecupiunt j nec ex avaritia & mo«
rofitate aliqua, velalioquolrisfutilipratextuj legiti-
mamconjun&ionemimpediunt.
XVIL
Abimperij majefbte nonplane arcendas funt
foeminae.
JSodmusferiptorGaUkm totips inco efi, ut Gy-
naecocratiani explodaH fed fruftr** Certifiimum
quippeiHudSenecx Spift.x.* Nulli virtuspraclufa*
omnes adrnktlt, nec cenfum,nec iexum eligic?.
Eftfxminacapax virtutis hcrokdiquidnifåimperij?
quodprafundamentovtrtukm agnofcit*. $*)uacerte
telanoriimbclliaprö imbcllifexu., ut hdbet Lipfi*
Üb.z.pA:cap.j. minusprinclpalia\fexui obftacula non
difftmlter evertunt Acceduntpraierea exempla
tumfacra, tumprofana, ex quibm,qmdjurisin refits
fapius addifcimus. Debora magné cum taudepopu-
lumrexitfudakum. Scmiramis totamfibegit Afiam»
Babylonemqff condidit» Eli zabetha Anglkä, Mar-
gareta Danka, Regina Autlrit Åmazones.»Phile,
Zenobia, P«lcher4a4iabella# St aUafceptra digna
tXtitCtZ-*. Infanis «t«ofui%mn,,bönevir { Cdflfunt Vedtt
Sp<SaraClVlt, itv.l. Cap.^.J quiodia .ti unan____*_ainam_-«e-ta.u«
jnonffrafumregrjmu foeminarurn doc-s, hae anutn difce, quod in Fceminis
imperfc(_lio>humoris,nön fit in illis defcftiff virtutis» Wolliores funt viris
fort_ etwpore». At viris Yirti*_e ttofi fv_nt fecundar. Si ilJi* fceptrum t_att«
ra dedic>eur regnum negas ? Si fplendore virtutis t« multum fuperant* cur
«ebitutn &»t-feum nonpcrfoivis ? j{£cf„t obfitvandainregna
potimbatrtäitMrio, guameleßiPo» Prin~
XVIII.
Frincepsnoneilfupralegej.fivc non efl planc
Solutus legibur3.
DejureDivincnaturali Se Gentium cotroverfit»
mneft;ftddecmlibm kgibusyquaadbuc in dupli-
cifunt diffcrentia,monente Hornejo lib*4. Sth*cap.s.
Aian.femnturcertaalkuifockiati få codegiofpecia»
Itter.alia tuticomumtati ob rationesyjua fåprincipen»
fåfubditosconcernunt, Sfhtaniwnadprtoresnon oi/lu
gaturprfnceps,cumrationes legis lata adeum extendi
nonpoflint;poßerkribus v.obligäri congruum aquita*
ticß,finon quoadvim legk Coaébvam $ quapm,M
imperat', ha enirn ipfius authoritate delkiquentibui
trrogantur : Salteni quoad DitQ&iyzmt fua,fi non
ieges afefataife rvatpnncepSt peccare dkendus eßa
Juxtailludt Quodribinon visfierijikerinefece-
ris. St turpé cBfiprinctpale membtum non c§n-
gruatcumtoto in ifs cjua communia funt ,få ad totiu*
incofumitatem få utilitatem fpeßant. ghtamvte
non difftendum cum Hornejo ex Thoma, dignita-
ttm få Majeßatemprincipis hane obligationem
tfficerejuremerilo^proportionaletru,. Tar.~
titmbacvke leviter delibaffeprora»
tione inftituti fufficiat.
.D.Cjqui lexa.tern:.fitgloria, laus&honof
infempitcroa fecula. Amea»».
CO-
COROLLAR IA.
i.
Ån relatio prsrdi-camentalis fit Ens reale. Aff.
11. Antotum realiter differ&t a partibus fois _imui
futöptis & -imtis . Neg.
IIF Ati vilio fiatper emiÖionem radioraoaexocutof
Neg.
IV. An fenfus«ircaobjcåum proprium erret ? Nejg.D.
V. Anaqua fimul cum terra globu mconfkituat . Aff.
VI. Ånfccclera jungere lic«ät cum infideisbus ? N.D.
VII AnLegatifancti & inviolabiles. ÅfF. D.
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